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Tarcenay – Champs Lambert
Opération préventive de diagnostic (2005)
Philippe Haut
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’implantation  d’un  lotissement  a  nécessité  une  prescription  de  diagnostic
archéologique à Tarcenay (Doubs) au lieu-dit « Champs Lambert », sur une emprise de
12 695 m2.
2 Seul le secteur est du terrain diagnostiqué a livré des vestiges. Il s’agit d’une fondation
de mur orientée nord-ouest – sud-est, d’une vingtaine de mètres de long sur 0,70 m de
large, en cailloutis et blocs de calcaire bruts disposés sans ordre dans une tranchée
d’environ 0,30 m de profondeur. Une autre fondation était placée perpendiculairement
à la première, à 8 m de son extrémité nord et peut avoir été un refend. Un morceau de
tegula a été retrouvé dans la fondation et des fragments de tuiles en très mauvais état
étaient dispersés aux alentours.
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